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摘　要 :随着工业革命的发展 ,科学技术对经济增长的贡献越来越大。 西方技术经济增长理论的科学内
涵 ,对发展我国经济 ,培育技术创新主体 ,提高劳动者素质 ,构造技术创新环境 ,具有很好的启示和借鉴作用。
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产物 ,都只能由两种方法来增加。 其一 ,改进社会上
实际雇用的有用劳动的生产力 ;其二 ,增加社会上实
际雇用的有用劳动量。有用劳动的生产力改进 ,取决
于: ( 1)劳动者能力改进 ; ( 2)他工作所用的机械的改
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量和要素生产率 (即技术进步 )。 前者包括劳动、资
本、土地等要素 ,后者包括知识进展、资源配置的改
善、规模节约、不规则因素等。 根据丹尼森测算 ,
1929— 1969年美国经济增长率为 3. 14% ,其中知识










经济增长原因。 其主要内容是: ( 1)不同国家经济发
展水平差别的根源在于知识和人力资本的差别 ,知
























































要大。 自然力的征服 ,机器的采用 ,化学在工业和农
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